




































ROTA! DOS! SABERES:! O! USO! DA!
CARTOGRAFIA! PARA! PESQUISA! E!
DOCUMENTAÇÃO! DO! PATRIMÔNIO!




Trabalho! de! Conclusão! do! Curso! de!
Especialização!em!Educação!e!Patrimônio!











































































A!meu! pai,! que!me! ensinou! a! olhar! com! o!
colorido! da! cultura! popular.! A! minha! mãe,!
incentivadora! incansável.!Aos!meus! filhos!e!
familiares!pelo!apoio!ao!longo!do!período!de!
elaboração! deste! trabalho.! Aos! Mestres! e!
Mestras! da! Cultura! Brasileira! que! nos!
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onde! o! fator! determinante! das! rotas! são! os! povos,! seus! saberes! e! expressões!
culturais.! Por!meio! de! pesquisa! bibliográfica! e! entrevistas,! busca! compreender! os!
conceitos!gerais!de!cultura,!patrimônio!imaterial!e!cartografia,!e!ainda,!a!importância!














cartography! as! methodology! of! research! and! documentation! of! intangible! cultural!
heritage.!It!brings!the!experience!of!the!Sons!of!the!Earth!W!A!look!at!Brazilian!cultural!
diversity!project,!which!constructs!a!sectional!map,!through!visual!narratives,!where!
the! determinants! of! the! routes! are! the! peoples,! their! knowledge! and! cultural!
expressions.!Through!bibliographic!research!and!interviews,!it!seeks!to!understand!the!
general! concepts! of! culture,! intangible! heritage! and! cartography,! as! well! as! the!


































































étnica! e! de!manifestações! culturais,! a! pesquisa,! a! documentação! etnográfica! e! a!
edição! de! publicações! que! possibilitem! o! acesso! a! informação! da! nossa! cultura!
popular! e! do! patrimônio! cultural! imaterial,! e! consequentemente! sua! difusão! e!
valorização,!passam!a!ser!um!grande!desafio!que!deve!ser!efetivamente!enfrentado.!!
O! presente! trabalho! de! conclusão! de! curso! (TCC)! traz! para! estudo! a!
experiência! do! projeto! Filhos! da! Terra! –! Um! olhar! sobre! a! diversidade! cultural!
brasileira,! o! qual! traça! rotas! culturais! para! pesquisa! e! documentação! da! cultura!















as! possibilidades! de! construir! uma! cartografia! cultural! baseada! nos! saberes,! nos!










colaboradores! nos! processos! de! identificação! e! reconhecimento! de! memórias,!
divulgação,!valorização!e!patrimonialização!cultural!no!Brasil.!
Ao! longo! do! texto,! vamos! pensar! também! sobre! o! conceito! de! patrimônio!




patrimônio! cultural! pesquisado,! neste! caso! delimitado! ao! universo! da! cultura!
intangível,!aquela!que!não!está!materializada!nos!monumentos,!na!arquitetura!ou!no!
meio! ambiente,! e! por! outro,! a! metodologia! proposta! (a! cartografia)! para!
documentação! e! comunicação! da! cultura! popular.! O! método! de! investigação!
escolhido! –! pesquisa! bibliográfica! e! entrevista! –! ! se! baseia! no! sentido! de!
‘compreensão’!estabelecido!por!Hannah!Arendt!(2001)!onde!compreender,!na!medida!
















o! povo! usa! para! produzir! e! como! o! povo! entende! e! expressa! o! seu!mundo! e! se!
compreende! nas! suas! relações! com! o! mundo.! Para! a! Organização! das! Nações!
Unidas!para!a!Educação,!a!Ciência!e!a!Cultura!–!UNESCO!(2003),!a!cultura!é!um!





ocorridas! ao! longo! do! século! XIX,! período! em! que! uma! gama! de! pensadores! se!













ao! processo! de! cultivo! e! desenvolvimento! mental,! subjetivo! e!












metodologia! de! pesquisa,! documentação! e! compreensão! do! patrimônio! cultural!




identidade! nacional! e! desenvolvimento! humano.! A! totalidade! que! abrange! o!
comportamento!individual!e!coletivo!do!povo!brasileiro,!considerando,!principalmente,!
sua!multiplicidade.!
! Nesse! sentido,! Cultura! é! consciência! coletiva.! É! o! Saber! que! conecta!
indivíduos!uns!aos!outros,!independente!de!sua!geografia,!criando!o!sentimento!de!
unicidade!em!torno!de!uma!tradição!comum.!A!esse!‘saber’,!as!instituições!definem!
como! Patrimônio! Cultural! Imaterial.! Uma! multiplicidade! de! expressões,!
conhecimentos,! festas,! danças,! lendas,! músicas,! costumes! e! outras! tradições,!









lugares! que! abrigam! práticas! culturais! coletivas.! Esse! conjunto! de! processos!
intelectuais!é,!antes!de!tudo,!o!que!dá!corpo!à!cultura!popular!brasileira,!nem!sempre!











Estado,! sociedade! e! agentes! culturais,! cada! qual! com! suas! funções! em! prol! da!
memória!nacional.!!
! A!UNESCO,!durante!a!Convenção!para!Salvaguarda!do!Patrimônio!Cultural!
Imaterial! (2003),! ratificada! pelo! Brasil! em! 2006,! destaca! que! o! patrimônio! cultural!
imaterial,! por! ser! uma! importante! fonte! de! diversidade! cultural,! é! uma!garantia! do!
desenvolvimento!sustentável.!Mas!reconhece!que!a!globalização!e!a!transformação!
social,!ao!mesmo!tempo!em!que!criam!condições!propícias!para!um!diálogo!renovado!
entre! as! comunidades,! geram! também,! graves! riscos! de! deterioração,!
desaparecimento!e!destruição!do!patrimônio!cultural!imaterial,!devido!em!particular!à!
falta!de!meios!para!sua!salvaguarda.!!
Além! de! políticas! orientadas! para! o! patrimônio! material! que!
privilegiam! certos! e! poucos! pontos! de! vista! (na! arquitetura! e!
urbanismo,! na! arqueologia! e! nas! belas! artes),! criouWse,! então,! um!
campo!para!o!“intangível”!que!abarca!os!processos!de!produção!de!
cultura,! as! performances,! os! saberes!e!modos!de! transmitiWlos.!Um!
campo!onde!os!cientistas!sociais!são!chamados!a!trabalhar.!E!assim,!
diferentes!expressões!e! tradições!das!culturas!populares,!até!então!
visíveis! aos! folcloristas,!mas!preteridas!e! invisíveis! nas!políticas! de!
patrimonialização!em!curso,!passam!a!ser!lugares!privilegiados!para!
o! Estado! e! a! sociedade! civil! lançarem! um! olhar! sensível! e!




de! seus! primeiros! habitantes! –! no! caso! do! Brasil,! antes!mesmo! da! chegada! dos!
europeus.!No!entanto,! foi! a!partir! da!década!de!1930!que!o!governo!passou!a! se!
preocupar!em!desenvolver!sistemas!e!repartições!destinadas!a!organizar!e!apresentar!







! Lia!Calabre! (2012)! traz!a! reflexão!um!dos!principais! problemas!enfrentados!




! Para! além! dos! desafios! da! institucionalização! da! cultura,! é! preciso!





! Nos! últimos! anos! é! notável! uma! ampliação! dos! processos! participativos! no!
cenário!contemporâneo!das!políticas!culturais,!onde!governo!e!sociedade!civil!atuam,!




Programa! Mais! Educação! da! Secretaria! de! Educação! Básica! do! Ministério! da!
Educação,! o! qual! busca! a! mobilização! e! sensibilização! da! comunidade! para! a!













! A! política! de! preservação! do! patrimônio! cultural! imaterial! apesar! de! estar!
prevista!no!artigo!216!da!Constituição!Federal!do!Brasil!desde!a!década!de!80,!só!
ganhou! corpo! nos! anos! 2000.! O! conjunto! de! dispositivos,! que! constituem! essa!
política,!no!qual!o!IPHAN!é!um!dos!principais!gestores,!está!baseada,!principalmente,!
nas!declarações!da!UNESCO!publicadas!durante!a!Convenção!de!2003.!!




muito! mais,! contido! nas! tradições,! no! folclore,! nos! saberes,! nas!
línguas,!nas! festas!e!em!diversos!outros!aspectos!e!manifestações,!
transmitidos! oral! ou! gestualmente,! recriados! coletivamente! e!
modificados!ao!longo!do!tempo.!A!essa!porção!imaterial!da!herança!
cultural! dos! povos,! dáWse! o! nome! de! patrimônio! cultural! imaterial.!
(UNESCO,!2003)!
Os!principais!dispositivos!são!o!Decreto!nº!3.551,!de!04.08.2000,!e!o!Decreto!
nº! 7.387,! de! 09.12.2010.! Este! último! institui! o! Inventário! Nacional! da! Diversidade!
Linguística! (INDL),! utilizado! para! reconhecimento! e! valorização! das! línguas!
portadoras! de! referência! à! identidade,! ação! e! memória! dos! diferentes! grupos!
formadores! da! sociedade! brasileira.! O! primeiro! decreto! consolida! o! Inventário!
Nacional!de!Referências!Culturais!(INRC),!institui!o!Programa!Nacional!do!Patrimônio!






















Internacional! da! UNESCO! “Cultura:! chave! para! o! Desenvolvimento! Sustentável”!
(2013),!o!Relatório!da!ONU!sobre!Direitos!Culturais!(2013),!a!1ª!Conferência!Mundial!
da!ONU!sobre!os!Povos!Indígenas!(2014),!O!lançamento,!pela!UNESCO,!do!Relatório!





manutenção! de! canais! de! diálogo,! comunicação! e! formas! de! representação! que!
permitam!contribuir!para!a!preservação!e!a!difusão!das!manifestações!culturais!no!
universo!do!intangível.!Entendendo!aqui!que!preservar!o!“saber”!ou!a!cultura!imaterial!
é! reconhecer! a! comunidade! e! seus! agentes! culturais! como! protagonistas! da!
identidade!cultural!nacional,!e!aceitar!os!seus!processos!naturais!de!transformação!e!
adaptação! sociais.! O! que! nos! dá! total! liberdade! de! entendimento! –! em! um! país!
multicultural!–!de!que!a!construção!de!uma!(ou!várias)!Rota!do!Saberes!é!um!caminho!
possível.!
! Um! caminho! que! encontra! na! cartografia! a! metodologia! para! identificação,!
documentação,!sistematização!e!comunicação!do!patrimônio!imaterial,!considerando!




o! território! brasileiro! ao! longo! da! história.! Itinerários! percorridos! por! indígenas,!








Segundo!Angélica!Madeira! (2016)!a!cultura!popular! tradicional!é!um! terreno!
poroso,!um!mapa!em!aberto!que!permite!a!incorporação,!a!conexão,!a!montagem!e!o!









para! os! processos! de! salvaguarda! do! patrimônio! imaterial! brasileiro,! é! preciso!
conhecer!a!visão!que!o!autor!tem!de!seu!país!e!a!gênese!do!projeto!Filhos!da!Terra.!
! Sudeste,!Sul,!CentroWOeste,!Norte!e!Nordeste.!Cada!uma!das!
cinco! macrorregiões! brasileiras! poderiam! ser! países! independentes.!
Mas! não.!No!Brasil,! somos! um.!Somos! um! continente.!Com!nossas!







Barki.! Juntos! trabalharam! na! extinta! Empresa! Brasileira! de! Assistência! Técnica! e!
Extensão!Rural!(Embrater),!retratando!comunidades!rurais!e!pequenos!agricultores,!

















! De! volta! ao! Brasil,! e! paralelo! à! cobertura! jornalística! no! jornal! Correio!
Braziliense,! continuou,! de! forma! independente,! o! registro! de! festas! populares! em!
Pirenópolis/GO! e! Planaltina/GO,! com! as! Folias! do! Divino! Espírito! Santo! e! as!
Cavalhadas!de!Pirenópolis.!Em!1997,!já!proprietário!da!agência!de!fotografia!Photo!
Agência,! iniciou! o! projeto! Folia! Cultural,! com! a! identificação! e! o! registro,! ainda!









experimentava.! O! Folia! Cultural! passa! então! a! ser! o! Projeto! FÉsta! Brasileira,!







Brasília! e! mestre! de! bumbaWmeuWboi,! Teodoro! Freire! (São! Vicente! Ferrer,! 1920! W!
Brasília,!2012).!Seu!Tioda,!como!era!chamado!carinhosamente!pelos!amigos,!fundou!
o!Centro!de!Tradições!Populares!de!Sobradinho/DF!e!levou!para!a!Capital!Federal!o!
primeiro! grupo! de! bumbaWmeuWboi,! para! celebrar! a! inauguração! do! sonho! de! JK!
(Juscelino!Kubitschek,!Presidência!da!República!entre!1956!e!1961).!Em!2006!Seu!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2! Maria! Angélica! Brasil! Gonçalves! Madeira! é! professora! do! Instituto! Rio! Branco! e! professora!
colaboradora!e!pesquisadora!da!Universidade!de!Brasília!–!UnB.!
3!Clovis!Carvalho!Britto!é!professor!Adjunto!no!Curso!de!Museologia!da!Universidade!de!Brasília!–!UnB.!





Teodoro! recebeu! a!Medalha! de!Ordem!do!Mérito!Cultural! e! em!2010! o!Grupo! foi!
reconhecido!como!Patrimônio!Cultural!do!Distrito!Federal.!
A!obra!fotográficaWliterária,!produzida!durante!os!anos!de!2005!a!2007,!traz!o!
prefácio! assinado! pelo! escritor! e! poeta! Luis! Turiba4,! e! apresenta,! em! meio! às!
fotografias,!histórias!importantes!de!Brasília!e!do!Brasil,!através!do!relato!de!vida!e!do!
trabalho! cultural! de! mestre! Teodoro,! e! depoimentos! dos! integrantes! do! grupo.! O!































guias,! romeiros! e! promesseiros,! os! quais! transformam! a! cultura! brasileira! num!
riquíssimo!universo!de!saberes!e!fazeres.!É!também,!segundo!Peres,!um!depoimento!
escrito! com! a! grafia! da! luz,! com! emoção! e! sentimento,! onde! em! tempos! e! locais!





























que! surgia,! construído! com!os! tijolos! dessas!matrizes! à!medida! que!
elas!iam!sendo!desfeitas.!(RIBEIRO,!1995,!p.!29)!
Diferente!de!outras!documentações! fotográficas,!que! trazem!como!elemento!













possibilite! a! difusão! do! patrimônio! imaterial! brasileiro,! como! fonte! de! diversidade!
cultural! e! como! fator! de! aproximação,! intercâmbio! e! entendimento! entre! as!
comunidades,!trazendo!para!si!a!cartografia!como!uma,!das!várias!possibilidades!de!









No!sentido!da!cartografia! cultural,! o!projeto!baliza!seu! trabalho!de!campo!a!
partir! das! identidades! brasileiras! ou! os! "Brasis"! de! Darcy! Ribeiro:! Brasil" Crioulo!
(desdobramentos! da! cultura! africana),! Brasil" Sertanejo! (cultura! nordestina),! Brasil"
Caipira! (transformação! da! cultura! dos! bandeirantes! radicados! no! sudeste),! Brasil"
Sulino!(aspectos!idiossincráticos!da!cultura!da!região!sul)!e!Brasil"Caboclo!(aspectos!
da!herança!indígena!no!norte!do!país).!
A! primeira! versão! do!mapa! cultural! do! Filhos! da! Terra,! foi! desenhado! com!
quatro! rotas!principais,! as!quais! considera,! para!efeitos!de!demarcação,! além!das!
tipologias! étnicas! de!Ribeiro,! os! processos! de! formação! e! transformação! social! e!
econômica!da!população!brasileira!e!seus!territórios!de!expressão!cultural:!














soja.! Para! efeitos! de! pesquisa,! considera! como! território! de! expressão!
cultural!regiões!rurais!do!agreste!nordestino!e!áreas!semiáridas!da!caatinga!





diamante,! mas,! principalmente,! oriundo! da! decadência! do! período! pósW
mineração!na!região!centroWsul!do!país.!Para!efeitos!de!pesquisa,!considera!
como!território!de!expressão!cultural!as!áreas!interioranas!dos!estados!de!
São! Paulo,! Minas! Gerais,! Goiás,! Mato! Grosso,! Espírito! Santo! e! Rio! de!
Janeiro.!
•! Rota! dos! Povos! da! Mata! (linha! verde)! –! BaseiaWse! nos! processos! de!
formação!da!cultura!cabocla.!Os!povos!oriundos!da!economia!da!borracha,!
instaurada! principalmente! na! região! da! floresta! amazônica! e! aldeias!
agrícolas.!Para!efeitos!de!pesquisa,!considera!como!território!de!expressão!




África! e! Brasil.! Para! efeitos! de! pesquisa,! considera! como! território! de!
expressão! cultural:! a)! regiões! da! costa! portuguesa! e! as! expedições! que!
navegaram! pelo! atlântico! sul~! b)! os! territórios! inseridos! nos! ciclos! do!
comércio!de!escravos!no!litoral!ocidental!africano!(Ciclo!da!Guiné,!Angola!e!









nem!pelo! poder! exacerbado! de! uma! sobre! as! outras,!mas! se! fundamenta! no! que!







Cadernos! de! Viagem! em! formato! de! livro! digital,! onde! a! fotografia! é! o! narrador!
principal!de!apresentação!das!manifestações!culturais.!Um!grande!atlas!de!imagens!









assumindo! o! papel! de! pesquisadorWobservador,! despindoWse! de! préWconceitos! e!
revelando!Brasis!possíveis.!Assim!como!Henri!CartierWBresson5!e!Elliott!Erwitt6,!Eraldo!
sempre!teve!apreço!por!fotografar!‘pessoas!comuns’!e!esperar!o!momento!decisivo.!
Seu! diferencial! está! em! como! observa! essas! pessoas! comuns,! revelando! suas!
potencialidades!e!como!ganham!destaque!no!cotidiano!e!se!transformam!em!histórias!
do! imaginário!popular!brasileiro,!através!de!suas! festas!e! tradições,!e!desenham!a!
identidade!e!o!patrimônio!cultural!imaterial!do!país.!!
O!trabalho!de!Eraldo!é!de!gênero!híbrido:!consiste!em!um!ensaio!
fotográfico! sobre! uma! temática! delimitada! que! utiliza! quase! sempre!








nova! forma!de! investigar!que!dá!maior! relevo!ao!social,!pondo!o! investigador!e!os!
participantes!no!mesmo!plano!de!intervenção.!
Se!aproxima!também!da!metodologia!estabelecida!pelo!Inventário!Participativo!


















•! Documentação! (trabalho! de! campo)! –! Ações! de! documentação! das!
manifestações! culturais! identificadas! e! selecionadas,! tendo! como!














Por! ser! uma! linguagem! universal! e! estar! presente! na! maioria! das!
comunicações!e!trocas!de!informações!realizadas!no!mundo,!a!fotografia!é!uma!das!
melhores! ferramentas! para! o! estabelecimento! de! uma! comunicação! direta,! sem!
barreiras!de!língua!e!de!raça,!levando!sua!mensagem!e!interagindo!com!o!outro!pelos!

















e! à! construção! de! narrativas! visuais! que! traduzem! o! Brasil! em! roteiros! culturais.!
RemeteWnos!a!um! imenso!atlas!da!cultura!popular!brasileira.!Considerando!que!os!




atlas! teria! sido!produzido!por!Cláudio!Ptolemeu! (150!d.C),! um!cientista! grego!que!














Ao! longo! do! tempo,! estudiosos! e! pesquisadores! modernos! inseriram! a!
cartografia!como!metodologia!de!pesquisa!para!diferentes!áreas!do!conhecimento,!
inclusive! no! campo! das! ciências! humanas! e! das! artes.! Essa! busca! constante! por!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






sentidos! e! representações,! levou! o! historiador! Aby! Warburg9! a! construir! o! seu!
Mnemosyne"Atlas,!estabelecendo!um!sistema!de!similitudes!a!partir!de!um!arquivo!de!
imagens,! reconstruindo! direções! e! estabelecendo! suas! próprias! relações! na!
construção!de!uma!memória!coletiva!e!definindo!um!método!de!sobrevivência!das!
imagens!para!lá!do!tempo!histórico.!
Nunca! se! discutiu! tanto! o! papel! das! artes! e! a! ciência! da! cultura! para! se!
compreender! a! humanidade! e! a! contemporaneidade.! Recuperar! as! teorias! e! os!
processos!de!Walburg!no!projeto!Filhos!da!Terra,!possibilitaWnos!a!uma!infinidade!de!
(re)! interpretações! do! mesmo! e! a! reflexão! de! questões! como! memória,! arquivo,!













































mais! importante! depois! do! seu! renascimento.! A! introdução! da! fotografia! aérea! e!
da!detecção!remota,!o!avanço!tecnológico!nos!métodos!de!gravação!e!impressão,!e!




















especificidades! culturais,! porém,! uma! percepção! ainda! muito! determinada! pela!









próprio! pensamento! e! o! modo! com! que! nos! deslocamos! cognitivamente! ante! as!
plurais!realidades!que!atravessamos".!Que!caminhos!tomamos!nesse!deslocamento?!
Que! configurações! assumimos! e! o! que! somos! capazes! de! produzir! nesses!
atravessamentos?!Segundo!os!autores,!um!Rizoma!não!começa!nem!conclui,!ele!se!




Nessa!mesma!década,!Darcy!Ribeiro! lançava!O!Povo!Brasileiro! (1995),! um!
estudo! denso! sobre! as!matrizes! culturais! e! os!mecanismos! de! formação! étnica! e!
cultural!da!sociedade!brasileira.!Um!princípio!de!cartografia,!que!moldou!as!zonas!de!
habitação!humana!no! território!nacional!e!sua! influência!na!miscigenação!das! três!
matrizes!básicas!(indígena,!africana!e!portuguesa),!baseada!na!observação!empírica!











mapa! que! possibilita! múltiplas! entradas! e! onde! é! possível! transitar! livremente,!
agrimensando!um!terreno!em!permanente!mutação".!!Angélica!Madeira!(2017)!diz!que!
“cartografar! é! traçar! roteiros! em! um! mapa,! um! princípio! de! método! que! faz! dos!
fragmentos!pequenas!unidades!em!diversos!espaços!e!tempos”.!Essas!definições!nos!





















associada! à! produção! açucareira! como! fornecedora! de! carne,! couros! e! bois! de!
serviço.!Os!bolsões!pastoris!se!espalharam!pelo!agreste!e!semiárido!nordestino,!onde!
se! caracteriza! o! “vaqueiro”,! por! regiões! ribeirinhas! dos! grandes! rios,! onde! se!





















buscando! compreender! como! se! deu! a! formação! dessa! tipologia! popular! (os!
sertanejos),! pesquisando! as! diversas! festas! e! manifestações! de! suas! tradições! e!
observando!sua!dinâmica!e!movimentação!pelo!território!brasileiro.!Um!conjunto!de!
conteúdos! editoriais! (Narrativas! Visuais! e! Cadernos! de! Pesquisa)! apresentam! os!
sertanejos!através!das!seguintes!manifestações!culturais:!Vaquejada!–!A!tradição!da!
pega! de! boi! em! Serrita/PE,! Vaqueiro! das! Águas! –! A! comitiva! pantaneira! em!
Cuiabá/MS!e!Semana!Farroupilha!em!Alegrete/RS.12!!
Os!documentos!produzidos!retomam!a!memória!de!quem!é!o!povo!que!vive!no!
Sertão! brasileiro,! sem! cristalizações! ou! manutenção! de! um! ponto! de! vista,! mas!

















cadernos! de! pesquisa! e! narrativas! visuais! já! publicados.! Porém,! para! uma!
contribuição!mais!eficaz!de!valorização!e!difusão!dessas!culturas,!é!preciso!aprimorar!
a! forma! de! sistematização,! organização! e! divulgação! dos! resultados! e! conteúdos!
produzidos.!
Ao!longo!do!trabalho,!essa!metodologia!foi!se!redesenhando,!construindo!uma!
cartografia! cultural! a! qual! denominamos! Rota! dos! Saberes,! e! que! traça! roteiros!




















valorização,! documentação,! comunicação! e! a! salvaguarda! do! patrimônio! cultural!





dialógica! porque! torna! legítimo! o! conhecimento! do! outro! e! também! democrática!
porque!propicia!às!pessoas!agirem!e!serem!sujeitos!de!sua!própria!cultura.!!
O! método! do! Filhos! da! Terra! está! estruturado! em! três! etapas:! Pesquisa!
bibliográfica,! Documentação! e! Sistematização,! às! quais! sugiro! uma! releitura! na!
conceituação! e! o! desmembramento! em! cinco! etapas! a! seguir,! levando! em!
consideração!a!cartografia!construída!e!suas!rotas!culturais.!
A!Pesquisa!Bibliográfica!(Etapa!1)!é!parte!do!projeto!Filhos!da!Terra!como!um!
todo.! Foi! utilizada! para! conceituar! e! definir! suas! rotas! culturais! e! territórios! de!
pesquisa.! Uma! vez! que! o! conceito! das! rotas! não! se! altera,! mas! podem! ocorrer!
atualizações! em! seus! territórios! de! manifestações! culturais,! a! primeira! ação! da!
metodologia!Rota!dos!Saberes!deve!ser!Revisão!Bibliográfica,!onde!a!equipe!deve!






tipologia! e! território! de! acontecimento.! É! o!momento! também!de! levantamento! de!
todas!as!informações!a!respeito!de!cada!manifestação!cultural!(data,! local,!grupos,!
periodicidade,!etc.).!
Tão! importante! quanto! a! pesquisa! referencial! e! a! classificação! das!





esclarecida.! Talvez! tenha! se! dado! por! uma! proximidade! quase! sentimental! do!

















Por! fim,! e! importante! tanto! quanto! as! demais! etapas! deste! processo,! a!
Sistematização! (Etapa! 5),! com! a! organização! e! edição! do! conteúdo! produzido! no!
trabalho!de!campo.!!É!o!resultado!concreto!da!pesquisa!e!a!construção!visual!de!cada!
Rota! Cultural.! Nesta! ação! devem! ser! realizadas! pesquisas! complementares!












desafio,! talvez! um! dos! maiores! no! campo! das! ciências! da! cultura,! que! é! o! da!
comunicação.!Comunicar!os!resultados!e!viabilizar!o!acesso!ao!conteúdo!produzido!













a! metodologia! da! cartografia! dos! saberes,! de! forma! a! fomentar! a! inserção! e!
atualização!de!informações!em!cada!Rota!Cultural!préWestabelecida!no!projeto!Filhos!
da!Terra.!A!forma!como!essa!rede!será!estrutura!é!um!segundo!passo!a!ser!pensando!
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